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Mortgage Burning Service 
of 
The 
G reater Friendship Baptist Church 
REV. E. D. McNEELY, Pastor 
REV. ARTHUR SAVAGE, Assistant Minister 
Rev. Charles Billups 
Rev. Robert Lewis 
Rev. John A. Caver 
Rev. Joe Brown 
Sunday, September I 9, I 965 3 p. m, 
402 Clinton Street ... .. Buffalo, New York 
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REV. E . D. McNEELY 
Pastor 
• 
BOARD OF DEACOHS 
Deacon Ernest Chappell 
Chairman of the Deacon Board 
· Deacon Levi Clayton 
Co-Chairman of Deacon Boa1·d 
Deacon Frank D. Hawkins 
Chairman of Trustee Board 
Deacon Edward L. Billups 
Supt. of Sunday School 
Deacon Curley Pollard 
President of Official Club 
Deacon Cleveland Donaldson 
Deacon Phillip Roundtree 
Deacon Robert E. Durham 
Deacon Mack Ogden 
Deacon Lawrence Williams 
Deacon Leon Lyles 
Deacon M. C. Barber 
Deacon Leroy E. Wilson 
Deacon. Willie Brand 
Deacon Eddie Miller 
Deacon Riley McKinney 
Deacon Jake Henry Davis 
Deacon Maxfield Grah~m 
De:,,con Wilburne P. Allen 
De:,,con Tate H. Jefferies 
De:,.,con Percy Jefferson 
Deacon Robert Renfroe 
Deacon Henry Pollard 
De1con James Redmond 
Deacon Amon Billups 
Deac')n Joseph W. Hicks 
De!l.con Willie Owens 
Deacon John Zeiglers 
Deacon Curtis J. Buckley 
Deacon Every Payne 
Deacon John Parents 
Deacon Rance Jackson 
Deacon William Tucke+ 
Program for Mortgage-Burning Service 
The Greater Friendship Baptist Church 
REV. HERBERT V. REID - Master of Ceremonies 
1 :00 P.M. PARADE 
3 :00 P.M. PROCESSIONAL 
Choirs, Deacons, Trustees, Invited Guest.s, Clergy and Ushers 
INVOCATION .. . . . . . . . . . . . . . . ... , .. . . . . . . .... .. . Rev. L. T. Boyce 
SELECTION . . .. . .... . , . . .. . . . . .. . . . ... . .. .. . . . . . .. .. . . . by Choir 
HOLY SCRIPTURE . . . ...... . .. . . . ... .. .. . . . . , .. Rev. George Bell 
PRAYER . . , . . . . .... . . , . .. .. . . .. . . . . .. . .. , . . . . Rev. John A. Caver 
SELECTION . . .. . . .. . ..... . ... .. . . . . . . . ... . ... . .... . . . . . by Choir 
REMARKS BY BUSINESSMEN . . ... . Led by Mr. J ames R. Garrett 
Prop. of The Buffalo Printery 
Mr. Geor ge F. Goodyear 
REMARKS . . . . . .. . , .. , . . . . . . . . . . . . Members of Building Committee 
Mr. Frank D. Hawkins 
Chairman of Trustee Boa1•cl 
Mr. Ernest Chappell 
Chairman of Deacon Board 
SELECTION . .. .... . .• ... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by Choir 
OFFERING . . . .. .. . ... .. . . . . Led by the Pastor, Rev. E . D. McNeely 
CONGREGATIONAL HYMN ... . . ..... .. . . ... .. . .. . .... .. Audience 
SELECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by Choir 
SERMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rev. Joseph W. Moore 
SELECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by Choir 
SPEAKER OFFERING 
MORTGAGE~BURNING CEREMONY . . . . . . . . Rev. E. J. Echols, Jr. 
PRAYER OF DEDICATION ....... . .. . , , .. Rev. Roscoe M. Mitchell 
REMARKS .. .. . .. ... . . . .. . . . ... . ...... .. .. . , . . Rev. R. C. Craven 
President of the Ministers' Conference 
Rev. Twilus Davis 
President of the Interdenominational Conference 
REMARKS ... ... . . . . . . . . . .. .. . ....... Rev, E. D. McNeely, Pastor 
CLOSING HYMN 
BENEDICTION 
(Note: Each member of the church is asked to give $5.00 and 
each amdliary of the church is asked to give $150.00) 
PRESI DENT S 
Mrs. Lessie Mae Craig-
President of Mass Choir & Co-Chairman of Trustee Boa1·d 
Mrs. Marie Jackson . . President of General Missionary Society & Trustee 
Mr. Riley McKinney . .. . . ............. President of Usher Board No . 2 
Mr. David Walker . . ... . .. . . . ... . . .. . President of Usher Board N o. I 
Mr. M. C. Barber . . . . . . .... . . . .. .. .. President of United Usher Board 
Mrs. Mable Brown .. .... . .. . .. . .. ... . .. .. . President of J.C. S . Chorus 
Mrs. Rosa Clay ... . . ... . . .. . .. ...... . President of Senior Choir N o. 2 
Mrs. Emma Hall President of Senior Choir No. 1. 
Mr. Silas Murray . .. ··· ·• ... .. . . . . ... . President of Young Adult's Choir 
Mr. John A. Rhyne .. ... . .... . . .... . .. ..... President of Male Chorus 
Mrs. Dessie Davidson . . . . . ... . . .. . . . . - .. . President of Dr. Watt Chorus 
Mrs. Jennie Shanks .... . .. . ... . . . . . . . . . . .. . President of Pastor's Aid 
Mrs. Mary L. McKinney President of Deaconess Board 
Mr. Robert Williams ...... . . ... . .. .. . .. . .... . ..... .. Minister of Music 
Mrs. Rachel Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Organist: 
Mrs. Virlee Townsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Church Secretary 
Mrs. Yvonne Hudson .. . . . . . .... . .. ... . ...... .. . . . .. . . Church Clerk 
Mrs. Teoda Wiley . ... .. . . . ... ... . . . . .. . . . . · President of Nurses Guild 
Mrs. An1la McKinney .. .. .... . .... President of Benevolent Aicl Society 
Mrs. Dora Truehart . . . ..... . . .. . .... .. . .. President of Mother Board 
Mrs. Frances Lockhart .. . .. . . ........ President of Friendship Chorus: 
